



























































































































































































































































国堺 町屋 田畑 道
(1)鹿児島城 ○ 侍屋敷○ ○ ○ ○
(2)大口城 ○ 川 国境 ○ ○ ○ ○








(4)加治木城 ○ ○ 無し ○ ○ ○
(5)伊集院城
(6)高城
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薩躍御城下絵図
（1）鹿児島城瀧部分拡大図
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三木鏑
（2）大口城
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薩摩御城下絵図
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（2）大口城仮屋部分拡大図
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（3）出水城
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薩摩御城下絵図
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（3）出水城仮屋部分拡大図
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（4）加治木城
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薩厩御城下絵図
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（4）加治木域仮屋部分拡大図
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三木靖
（5）伊築院城
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薩賑御城下絵図
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（5）伊集院城仮屋部分拡大図
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（6）高城
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薩摩御城下絵図
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（6）高城仮屋部分拡大図
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